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Финансовая система Российской Федерации - совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих частей, звеньев, элементов, непосредственно связанных с финансовой 
деятельностью и способствующих ее осуществлению, предоставляющих финансовые институты и 
инструменты, создающие необходимые условия для протекания финансовых процессов. 
Финансовая система включает органы управления финансами, финансово-кредитные учреждения, 
финансовые ресурсы, законы, правила, нормы, регулирующие финансовую деятельность (далее по 
тексту также – финансовая система). 
На наш взгляд, финансовую систему можно представить как организм человека, а ее 
подразделы это кровеносные сосуды, причем сама финансовая система будет сердцем данного 
организм. 
В условиях рыночной экономики главной целью финансовой системы является  
обеспечении при помощи своих специфических методов и инструментов макроэкономической 
стабильности, или другими словами, создание таких финансовых условий, при которых 
воспроизводство национального продукта будет осуществляться при полной занятости населения 






































































































Несмотря на отсутствие единого мнения о структуре, составе и содержании финансовой 
системы Российской Федерации, в нашем понимание, финансовая система состоит из двух 
укрупненных подсистем (см.: схему): 
 - централизованных финансов (государственные и муниципальные); 
 - децентрализованных финансов. 
Необходимость выделения отдельных звеньев финансовой системы вызвана различием в 
участии многочисленных субъектов экономических отношений (государство, хозяйствующие 
субъекты, население) в образовании, распределении и перераспределении ВВП и национального 
дохода, формировании и использовании фондов денежных средств. 
Каждое звено играет свою роль и выполняет свои задачи, имеет свою организационную 
структуру, а в совокупности все они образуют единую финансовую систему страны. Каждому 
звену финансовой системы присущи свои специфические формы и методы образования и 
использования денежных доходов и фондов.  
И так, для того чтобы у нас сложилась общая картина финансовой системы, наиболее 
важные звенья рассмотрим поподробнее.  
Взаимодействие подсистем, звеньев и подзвеньев финансовой системы осуществляется при 
посредничестве учреждений банковской системы, первым (верхним) уровнем которой является 
Центральный банк Российской Федерации (далее по тексту также – Банк России), а вторым 
(нижним) уровнем – коммерческие банки и кредитные учреждения. 
В соответствии с п.1 ст.75 Конституции РФ денежной единицей в Российской Федерации 
является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком 
Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не 
допускаются. 
В соответствии с п.2 ст.75 Конституции РФ защита и обеспечение устойчивости рубля - 
основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет 
независимо от других органов государственной власти. 
 Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и 
проводит единую государственную денежно-кредитную политику. 
 Современная денежно-кредитная политика Банка России была ориентирована на 
поддержание финансовой стабильности и формирование предпосылок, обеспечивающих 
устойчивость экономического роста страны. Банк России гибко реагировал на изменение 
реального спроса на деньги, способствовал поддержанию растущей динамики экономики, 
снижению процентных ставок, инфляционных ожиданий и темпов инфляции. Это привело к 
некоторому укреплению реального валютного курса рубля и стабильности финансовых рынков. 
Государственный бюджет – главное звено всей финансовой системы. 
Государственный бюджет – это баланс доходов и расходов государства за определенный 
период времени (обычно год), представляющий собой основной финансовый план страны, 
который после его принятия законодательным органом власти (парламентом, государственной 
думой, конгрессом и т.п.) приобретает силу закона и обязателен для исполнения. 
 На момент написания данной статьи консолидированный бюджет (объединенный бюджет 
государства) по итогам 2012г. не опубликован. Для сравнения доходов и расходов исполнения 
бюджета по итогам 2011г. следующее (см.: таблицу № 1 «Консолидированный бюджет 














 Таблица № 1. 
Консолидированный бюджет Российской Федерации  
и бюджеты государственных внебюджетных фондов в 2011г.  
            млрд. руб. 
  
Консолидированный  
бюджет Российской Федерации 









Доходы - всего 20.855,4 11.367,7 7.644,2 
Расходы - всего 19.994,6 10.925,6 7.679,1 
Профицит, дефицит (-) 860,7 442,0 -34,9 
  
 03 декабря 2012г. Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подписан 
Закон о федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. Главный 
финансовый документ страны был принят в третьем чтении Госдумой 23 ноября 2012г. и одобрен 
Советом Федерации 28 ноября 2012г. 
 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета в 2013 году составит - 12 трлн. 865,9 
млрд. рублей, расходов - 13 трлн. 387,3 млрд. рублей, дефицит - 521,4 млрд. рублей.  В 2014 
году эти показатели запланированы соответственно в объеме - 14 трлн. 63,4 млрд. рублей, 14 трлн. 
207 млрд. рублей и 143,6 млрд.рублей, в 2015 году - 15 трлн. 615,5 млрд. рублей, 15 трлн. 626 
млрд. рублей и 10,8 млрд. рублей. 
 Объем ВВП прогнозируется на 2013 год в размере - 66, 515 трлн. рублей, инфляция - 5,5%, 
курс доллара - 32,4 рубля, на 2014 год соответственно - 73 трлн. 993 млрд. рублей, 5% и 33 рубля, 
на 2015 год - 82 трлн. 937 млрд. рублей, 5% и 33,7 рубля. 
 Следует отметить, что при расчете параметров бюджета впервые учитывалась рассчитанная 
по бюджетному правилу базовая цена на нефть за несколько лет. Принятие бюджетного правила 
позволяет снизить риски бюджета и его зависимость от нефти и газа. 
 Прогнозируемая величина Резервного фонда на 2013 год составляет - 3 трлн. 173,8 млрд. 
рублей. Прогнозируемая величина Фонда национального благосостояния определена на будущий 
год в размере - 2 трлн. 769,8 млрд. рублей. 
 Верхний предел государственного внутреннего долга установлен в размере -6 трлн. 600,5 
млрд. рублей на 1 января 2014 года. 
 Верхний предел государственного внешнего долга установлен на 2013-2015 годы в размере 
соответственно — 66,2 млрд. долларов США, 75,8 млрд. долларов США и 83,8 млрд. в 
американской валюте, отмечает http://www.itar-tass.com/ИТАР-ТАСС.  
 Внебюджетные фонды являются целевыми государственными фондами денежных средств. 
Данные фонды составляют относительно новое звено финансовой системы Российской 
Федерации. Их формирование обусловлено различными факторами: стремлением государства 
более организованно расходовать свои ресурсы, подвергать их жесткому контролю и создать 
гарантии своевременного и эффективного сосредоточения средств для финансирования особо 
важных затрат - расходов социальной значимости, в том числе выплаты пенсий, охраны здоровья 
граждан, стабилизации демографической ситуации в стране. Решающий фактор, послуживший 
формированию внебюджетных фондов, - это стремление обособить источники финансирования 
целевых социальных расходов среди иных затрат государства, необходимых для нормального 
развития общества. 
 Звенья децентрализованных финансов. 
 Финансы хозяйствующих субъектов (финансы коммерческих и некоммерческих 
организаций) является основой финансовой системы государства. Государственные финансы 
опираются на финансовый потенциал хозяйствующих субъектов. В то же время, финансы 
организаций (предприятий) являются объектом регулирования со стороны государственных 
органов власти и управления. 
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 В условиях административно-командной системы управления в бывшем СССР вся 
экономическая, в том числе финансовая деятельность регламентировалась государством. 
 В современной России государственное регламентирование деятельности хозяйствующих 
субъектов присутствует, но оно несравненно меньше, чем в дореформенной экономике. 
 И так  без участия финансовой системы модернизация российской экономики, 
изменение самого ее качества невозможны и даже немыслимы. 
 
